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In memoriam: 
Marijan Hanžeković
Bez dvojbe, Marijan Hanžeković svakako je bio jedan od najvećih odvjetnika u Hrvat-
skoj te važan dionik hrvatskog poslovnog i javnog života. Međutim, osim u odvjetništvu, 
karijera odvjetnika Hanžekovića razvijala se i u brojnim drugim smjerovima. U tom smislu 
treba istaknuti njegovu ulogu kao poduzetnika i ulagača u investicijske fondove, sport, 
farmaceutsku industriju te medijske kuće. 
Marijan Hanžeković 1970. godine završava Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te nedugo 
potom upisuje i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Njegov poslovni i karijerni put zapo-
činje relativno rano, još tijekom studija, kada 1978. godine u Zagrebu otvara odvjetničku 
pisarnicu. 1994. godine u suradnji s civilistom Milanom Radakovićem otvara Odvjetničko 
društvo Hanžeković, Radaković i Partneri, a kasnije je Društvo preimenovano u Hanžeko-
vić i Partneri. Danas je to jedan od najvećih odvjetničkih ureda u Hrvatskoj koji zapošljava 
nešto više od 160 radnika. Isticao se i u Hrvatskoj odvjetničkoj komori te je tijekom razdo-
blja od 1994. do 2000. bio i njezin predsjednik. Godine 1995. izabran je za suca u arbitraži 
Slovenske gospodarske komore, a nedugo potom i za suca Europske arbitraže pri Vijeću 
Europe u Strasbourgu. U poslovnom svijetu, Hanžeković je ostvario brojne uspjehe na 
različitim poljima, uključivo i u gospodarstvu. Tako već 2000. godine postaje predsjednik 
Uprave Košarkaškog kluba Zagreb. Nastavno na to, osnovao je Hrvatski košarkaški savez, 
na čijem je čelu bio dvije godine. Sport je svakako bio važna sastavnica njegova života, 
kako privatnog tako i poslovnog. Košarku je volio još od mladosti što je svakako imalo 
utjecaja i u poslovnom smislu. Osim košarke, volio je i jedrenje te je 1987. jedrilicom prešao 
Atlantski ocean. Bio je i predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza.
Dugi niz godina radio je i kao odvjetnik za Diners te je kasnije odlučio ući i u vlasničku 
strukturu istog. Godinama je ulagao u Diners, a 2007. prodaje svoj vlasnički udio. Bio je 
također i vlasnik štedionice Zlatni most. Nadalje, 2008. godine od Plive kupuje farmace-
utsku kompaniju Veterina koja kasnije mijenja naziv u Genera Grupa. Naposljetku, farma-
ceutsku je kompaniju 2014. godine prodao jednoj britanskoj grupaciji. Vrlo važan aspekt 
njegove karijere bio je i onaj posvećen medijima. Tako 2014. godine preuzima poznatu 
medijsku grupaciju Europapress Holding (EPH) koja mijenja naziv u Hanza Media. Ona 
u svom sastavu ima Jutarnji list, Slobodnu Dalmaciju, Sportske novosti, Globus, Gloriju 
te brojne druge mjesečnike i tjednike. Hanza Media jedna je od najvećih medijskih kuća 
na području jugoistočne Europe te izdaje 5 dnevnih novina i više od 30 magazina. To ju 
svakako čini važnim dijelom hrvatske medijske kulture i svakodnevice. U privatnom životu, 
Hanžeković je osim sporta bio i veliki ljubitelj umjetnosti. Tako se u njegovoj kolekcionar-
skoj zbirci umjetničkih djela nalazi pozamašan broj najvećih hrvatskih, slikarskih i kiparskih 
imena iz vremena 19. i 20. stoljeća kao što su Bukovac, Crnčić, Medović, Sessa i brojni 
drugi umjetnici.
Na kraju, iako često puta meta kritika u javnom i političkom životu, možemo zaključiti 
kako je odvjetnik Hanžeković svojim dugogodišnjim odvjetničkim i poslovnim angažma-
nom odigrao nezanemarivu ulogu u pravnom i gospodarskom životu Hrvatske. 
Marijan Hanžeković preminuo je 18. siječnja 2018. godine, u 66. godini života.
